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This classroom action research aims to describe the speaking skills of
students, student learning activities and skills of teachers in the material plays
with the implementation of a role playing model in class V students of SD Negeri
1 Ngasem Jepara.
Speaking skills is the ability of a person to utter sounds or words to convey
the message as well as one's will on others. Role playing model is a learning
model that helps students in developing imaginations and appreciation. This
learning model is a model of learning to play a role and this model is a simulation
for creation historical events, creation actual events or incidents that may arise in
the future. Role playing model can improve learning outcomes, help teachers
convey that learning becomes more useful so that teachers are more skilled in
managing learning. So students interested and enthusiastic in participating in
learning. The indicators in playing the role of the pronunciation, intonation,
pauses and expression appropriate to the role gained.
The hypothesis proposed action is there an increase in students speaking
skills, learning activities of students and teachers skills through role playing
model in the material plays at fifth grade students of SD Negeri 1 Ngasem Jepara.
This classroom action research is research conducted over 2 cycles. Each cycle
consists of four phases, including planning, implementation, observation and
reflection. Subjects used include all students in grade V, amounting to 18
students. The technique used to collect data that is observation, interviews, tests,
and documentation. The research instrument used in the form of interview,
observation sheet skills of teachers, student activity observation sheet, sheet
performance test observation and documentation. Analysis of the data used is the
analysis of quantitative and qualitative data.
The results of the research are increasing the value of speaking skills in the
subject matter Indonesian drama in the first cycle (44%) and the second cycle
(78%), increased activity of students in the first cycle of 66.25% (enough) and the
second cycle of 80.3 % (good), and improved management of teacher learning in
x
the first cycle of 73.5% (good) to 85.2 (very good) on the second cycle. It was
proved that the increase speaking skills model of role playing drama of matter in
Class V SD Negeri 1 Ngasem Jepara.
Conclusion namely research, a model role playing can improve students
speaking skills. It is suggested the increase speaking skills in model role playing,
teachers should direct students to play the role of pronunciation, intonation and
expression appropriate to the role gained.
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ABSTRAK
Iskandar, Puguh Ardianto. 2016. Peningatan Keterampilan Berbicara Model Role
Playing Materi Drama pada Siswa Kelas V di SD Negeri 1 Ngasem
Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Drs.
Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (II) Irfai Fathurahman, S.Pd., M.Pd.
Kata kunci: keterampilan berbicara, role playing, dan drama.
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan
keterampilan berbicara siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru dalam
materi drama dengan diterapkannya model role playing pada siswa kelas V SD
Negeri 1 Ngasem Jepara.
Keterampilan berbicara merupakan kemampuan seseorang untuk
mengucapkan bunyi-bunyi atau kata untuk menyampaikan pesan maupun
kehendak seseorang terhadap orang lain. Model role playing merupakan model
pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengembangkan imajinasi-
imajinasi dan penghayatan. Model pembelajaran ini merupakan model
pembelajaran bermain peran dan model pembelajaran ini merupakan simulasi
yang untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual
atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Model role
playing dapat meningkatkan hasil belajar, membantu guru menyampaikan
pembelajaran menjadi lebih bermanfaat sehingga guru lebih terampil dalam
mengelola pembelajaran. Sehingga siswa tertarik dan antusias dalam mengikuti
pembelajaran. Adapun indikator dalam bermain peran yakni pelafalan, intonasi,
jeda dan ekspresi yang tepat sesuai dengan peran yang didapat.
Hipotesis tindakan yang diajukan yakni terdapat peningkatan
keterampilan berbicara siswa, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru
melalui model role playing dalam materi drama pada siswa kelas V SD Negeri 1
Ngasem Jepara. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang
dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian yang digunakan meliputi
seluruh siswa kelas V yang berjumlah 18 siswa. Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.
Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar
observasi keterampilan guru, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi
tes performance dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan
analisis data kuantitatif dan kualitatif.
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Hasil penelitian terdapat peningkatan nilai keterampilan berbicara pada
pelajaran Bahasa Indonesia materi drama pada siklus I (44%) dan siklus II (78%),
peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 66,25% (cukup) dan
siklus II sebesar 80,3% (baik), dan peningkatan pengelolaan pembelajaran guru
pada siklus I sebesar 73,5% (baik) menjadi 85,2 (sangat baik) pada siklus II. Hal
itu membuktikan bahwa terjadinya peningkatan keterampilan berbicara model
role playing materi drama pada siswa kelas V di SD Negeri 1 Ngasem Jepara.
Simpulan penelitian yakni, model role playing dapat meningkatkan
keterampilan berbicara siswa. Untuk itu disarankan dalam peningkatan
keterampilan berbicara model role playing, guru hendaknya mengarahkan siswa
agar dapat bermain peran dengan lafal,  intonasi, dan ekspresi yang tepat sesuai
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